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ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В СЕЛЬСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАНТИНИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
В Конституции СССР 1977 г. зафиксированы главные черты 
общественно-политического и экономического строя зрелого со ­
циалистичесiюго общества, принципы руководства народным 
:хозяйством, экономические устои народовластия. На этой осно · 
ве будет развиваться все текущее законодательство, в том чнсл ,~ 
и регулирующее отношения в сельском хозяйстве. 
Сельское хозяйство- одна из важнейших отраслей советской 
социалистической системы народного хозяйства. От ее состоя­
ния и развития во многом зависит успешное решение задач ком­
мунистического строительства . XXV съезд КПСС определил ос­
новную задачу сельского хозяйства , которая состоит в том, что ­
бы обеспечить дальнейший рост и большую устойчивость сель ­
скохозяйственного пр.оиз'Водства, всемерное повышение эффек­
тивности земледелия и животноводства для более полного удов­
летворения потребностей населения в продуктах питания и про·· 
мышленности в сырье, создания необходимых государственных 
резервов сельскохозяйственной продукции . Съезд указал и пут~ 
осуществления этой задачи- внедрение достижений науки , тех­
ники и передового опыта, совершенствование форм организаци и 
и управления сельскохозяйственным производством, его даль­
нейшая специализация и концентрация на базе межхозяйствен ­
ной кооперации , создание агропромышленных объединений и 
предприятий. 
Эти идеи нашли свое отражение в постановлении ЦК КПСС 
«0 дальнейшем развитии специализации и концентрации сель­
скохозяйственного производства на базе межхозяйственной ко­
операции и агропромышленной интеграции» [см. 6] и принятом 
в его развитие Положении о межхозяйственном предприятии 
(организации) в сельском хозяйстве, утвержденном постановJiе ­
нием Совета Министров СССР от 14 апреля 1977 г. [см. 5, 1977, 
Ng 13, ст. 80], а также в докладе Л. И . Брежнева на июльском 
(1978 г . ) Пленуме ЦК КПСС. 
Придавая большое значение повышению роли права, усиле ­
нию его влияния в упр авлении социальными процессами разви­
того социалистического общества , КПСС и Советское государ­
ство принимают меры к дальнейшему совершенствованию зако­
нодательства во всех сферах общественной жизни. Это обуслов­
ливает необходимость глубокой научной разработки не только 
основ и принципов решений, но и механизма их принятия, ха­
рактера правоприменительной деятельности, в процессе кото­
рой они реализуются. В интересах обеспечения нормальной 
деятельности государственного аппарата, правильного ведения 
отраслей народного хозяйства, в целях охраны интересов тру-
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J ~! III(H xcл , нх спокойствия и безопасности Советское государство 
устя н <~олнвает ряд общеобязательных пр авил, несоблюдение ко­
тор ы х олечет применение правовых, в частности администра­
' 1 ' 111111 0-правовых, санкций . Эти правил а относятся к различным 
·торонам государственной жизни и устанавливаются соответ­
ствующими законами, указами, правительстве н ными постанов­
.11С I I ИЯМИ и общеобязательными решениями местных Советов . 
Издание названных актов вызывается потребностью в особой 
реглам ентации отдельных отношений, возникающих в различ ­
II ЫХ отр аслях госуда рственного управления . 
Общеобязательные правила в народном хозяйстве представ­
Jiп ют собо i:1 юридическую форму управленческой деятельности 
no орга 11н з а ции правильного ведения работ в различных его 
oтpacJJSlX, установления требований надлежащего использоnа­
н нп, собJIIодения правил техники безопасности , режим а эконо­
МИ i i 11 ох р а ны объектов народного хозяйства, а в целом - oбcc­
II C•I CII II H более эффективного его развития; Вместе с другим и 
!Ji:IЖIII>IM H методами реализации народнохозяйственных планов. 
II <'Y I<JIO II ! Юe соблюдение общеобязательных правил со своей cтo­
POIII•I ·одействует повышению качества общественного производ­
(" 1' 1111 -одной из главных задач десятой пятилетки, поставленной 
XXV съездом КПСС. 
А кты государственного управления в сфере народного хозяй ­
t·тва не содержат указаний на применение санкций в случае их 
11 ' 11 С полнения, что вытекает из организующего, положительного­
ха рактера деятельности государственных и общественных opгa ­
II OB, осуществляющих управление народным хозяйством . Обще­
обязательные правила- и в этом их главная особенность­
включают такие санкции в виде мер административного взыска-
11!-IЯ , чаще всего штраф а . Наряду с административными взыска-
1111ЯМИ неисполнение общеобязательных правил влечет в соот-
11 'тствующих случаях м еры административного предупреждения И· 
1 1 рrсечения , что позволяет говорить об административных сан­
lщиях в широком смысле слова . 
Другая особенность общеобязательных правил - опреп.еле­
IIИС в самом законе тех органов государственной власти и уп ­
равления , в компетенцию которых входит установление правил, . 
IIJl кущих в случае их неисполнения администрат.ивную ответ­
< ' Т I Iенность в виде штрафа [см. 3, 1961, .N'9 35, ст . 368]. При этом 
' \ О КОнадатель особо ограничивает полномочия Советов народных 
/ 1\' ll утатов и их исполнительных комитетов . Еще одной особен­
llостью общеобязательных п р авил являются их пр офилактиче­
\ ' IО IЙ характер , направленность на ведопущение возмо:жных 
11р ·дпых последствий . В этой связи административная oтвeт­
t" I ' I H' IIliOcть может наступать за нарушение пр авил и в случаях, 
t'<' JIII реальных вредных последствий нарушения нет, за одну 
.IIIIJJH> возможность их наступлени я . В последнее время наблю ­
J (; I(' ТС Н дальнейшее усиление рол и надзорных государственных 
·-·--- ·........., · ~'""""':!': ~ 
'. . ч·:;! 
органов за соблюдением приведеиных выше общеобязательных 
nравил, в том числе и nравил ведения сельского хозяйства. Так, 
недавно nринято постановление Совета Министров «0 меропри­
ятиях по усилению государственного надзора за техническим 
состоянием машинно-тракторного парка колхозов, совхозов и 
других сельскохозяйственных предприятий и орга-низаций» 
[см. 5, 1977, Ng 4, ст. 153], в соответствии с которым значитель­
но расширена компетенция органов Гассельтехнадзора (они 
сейчас превращены в более значительные структурные едини­
цы), введен в действие и ряд других постановлений по вопро­
сам административной ответственности за нарушение правил в 
сельском хозяйстве. Многочисленность таких нормативных актов 
настоятельно требует их систематизации. Это в свою очередь 
обусловливает целесообразность проведения классификации 
правил ведения сельского хозяйства, что является предметом 
специального исследования. Отмети.vr, что указанные пра­
вила мног,оплановые, они затрагивают и сферу охра,ны 
nрироды. 
Правила в сельском хозяйстве, имеющие ад.vrинистративную 
санкцию, условно можно разделить на следующие груnпы: пра­
вила по карантину растений и животных; другие ветеринар,но­
санитарные правила, предусмотренные Ветеринарным Уста­
вом СССР; правила борьбы с сорняками и потравами посевов; 
охрана почв и полезащитных лесонасаждений; правила исполь­
зования водоемов колхозов, совхозов и подсобных хозяйств; 
правила землепользования. . 
Широкая система общеобязательных правил в сельском хо­
зяйстве, их недостаточная упорядоченность служат одной из 
nричин нарушения требований законности. Как свидетельствуют 
\1атериалы практики. нар ушения законности идvт главным обра­
зом по линии привлечения к административной ответственности 
ненадлежащих лиц. Между тем виновными в нарушении многих 
общеобязательных правил являютсн должностные лица, прямо 
указанные в законе, что позволяет говорить о специальном 
субъекте определенных нарушений. Так, административная ко­
миссия при исполкоме Гусятинекого районного Совета Терно­
польской области на основани и Указа Президиума Верховного 
Совета УССР от 26 апреля 1962 г. «Об усилении борьбы с сор­
няками» [см. 4, 1962, .N2 18, ст. 204] своим постановлением нало­
жила штраф на колхозника К. за отказ от работы по очищению 
сорняков на колхозном поле, несмотря на то, что данный Указ 
предусматривает специальные субъекты нарушения в лице: пред­
седателей колхозов, директоров совхозов, леспромхозов, лесхо­
зов, подсобных хозяйств, опытных станций и руководителей дру­
гих хозяйств. Колхозник же за нарушение правил по борьбе с 
сорняками может быть оштрафован только в том случае, если 
он не принимает мер по борьбе с сорняками на закреnленном 
за ним приусадебном участке. 
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В .практике применения Указа Президиума Верховного Совета 
СР от 11 января 1955 г. «Об ответственности за потравы по­
се вов в колхозах и совхозах» [см. 3, 1955, NQ 1, ст . 4] также до-
11 ускаются ошибки. Правленин колхозов и исполкомы сельских 
Советов зачастую не разгран и чи вают административную ответ-
твениость за потравы посевов по этому Указу от общегра:ж­
)tанской ответственности. Многие исполком ы сельских Советов 
нривлекают к материальной отвстствсшюсти и подвергают 
штрафам не владельцев скота и птицы, а nастухо п и других лиц, 
под ответственностью которых находится скот. Между тем Указ. 
11редусматривает административную и материальную ответст ­
венность не nастухов, а владельцев скота или птицы, причинив­
ших потраву посевов . 
Указом от 11 января 1955 г. предусмотрено, что штраф за 
потравы посевов или повреждение насаждений налагаетсп н а их 
<.обственников в зависимости от количества голов скота или пти ­
цы. Однако отдельные исполкомы сельских Советов до сих пор 
налагают штрафы в значительных размерах на лиц, которы е 
вместе со своим пасут скот односельчан. Например, исполко ­
мом Борщевекого сельского Совета Лаяовецкого района Тер ­
нопольской области наложен штраф на гр-на М. в сумме 40 р. 
з а выпас 8 голов крупного рогатого скота, из которых только · 
одна корова принадлежал а ему, а владельцами другого скота 
были соседи и родственники М. 
В практике применении Указа от 11 января 1955 г. встр е­
•Jаются и другие нарушения: рассмотрение материалов о потра ­
вах на основании докладных записок и устных информацай­
нместо актов; взыскание штрафа без взыскания ущерба; взы-­
скание штрафа не в доход государства, а в пользу колхозоu . 
' а частую санкции в виде штрафов смешивают с ущербом. Од­
r . ако, хотя потравами сельскому хозяйству причиняется значи ­
'1 ! 'Jlьный ущерб, он в большинстве своем не взыскивается. В 
ll lii'IИтельной мере это пр·ои·сходит потому, что Указ предусмат· 
р1111а т сложный порядок определения размера потравы, кото-· 
p1 .11"r на практике не всегда можно осуществить . Действительно, 
1 11 1, у таиовить размер ущерба потравой, допустим птицей, на · 
V'I II\'TI< , которому была причинена потрава и ранее? Как отли ­
'1111'1, 1 1' 1срашнюю потраву от сегодняшней? В каждом случае на­
х о ж ; tt • ния скота или птицы на посевах им приносится oпpeдe­
Jit ' IIHI •Ii'l реальный ущерб, подлежащий возмещению. Поэтому 
н, t'.lll'<' ообразно упростить порядок определения его размера. 
II <' IH' /ti<O исполкомы сельских Советов обращаются в суды · 
;1.1111 1111 >1 кания штрафов , наложенных на владельцев скот а, . 
rrpii ' IIIIIIIII Ш cгo потравы посевов, в то время как согласно посrа-
11 1111 .111 ' 111110 Президиума Верховного Совета УССР от 20 февраая 
1 !}/~, 1·. l (' м . 4, 1957, .NQ 2, ст. 42] взыскани е штрафов произво­
/(111 <'11 11 11'\Т IIОрном порядке . В то же вр емя руко•воюпел и колхо-
11 11 11 \'О II х озов нередко обращаются в сельсовсты по BOJJpocy 
возмещения ущерба, nричи.ненного потравами nосевов, вме>сто 
того, чтобы обратиться с соответствующими заявлениями в су­
л.ебные органы. 
Довольно много ошибок допускается и при применении зако­
нодательства об ответственности за повреждения посевов в ре­
зультате проезда тран 110ртом . На практике такие материалы не­
редко рассматриnают н с l юлкомы сельских Советов, они же вы­
носят решени я о в :~ ы c J< <IIIIIII ущерба с водителей транспорта . 
Между тем Ук;1з от 11 ннвар11 1955 г. вообще не содержит нор ­
мы, преду м<JT[)IIII<IIOI!Ll'Й материальную ответственность за пов­
р('Жденнс II OCt' IIO II тран · 1rортом. За проезд по посевам и насажде-
11111\М на 1 · уж ' IIOM т·р а нспорт , аптомашинах, тракторах, комбай­
l t: I .Х н J\fJ YI'II X м<Jн Jнн ах Указом предусмотрена ответственность в 
IIII JI<' II1Tpi!ф~. н а лагаемого исполкомом сельского, поселкового 
( 1 O\IO J( '1\0 I'O) овета народных депутатов на виновных лиц 
(1• IJ(O IJI>IX, nадителей и т. д.). Обязанность же возмещения ущерба 
' II 'Ж II ,. согласно ст. 450 ГК. УССР на владельце транспорта . 
J r а практике возникают трудности в nрименении некоторых 
11орм Указа от 11 января 1955 г. и з -за недостаточной четкости 
в оnределении процессуальных nравил. Наnример, нет единой 
111 актики порядка привлечения к административной ответствен-
1Юсти за потравы nосевов владельцев скота, проживающих на 
территории другого сельского Совета. Одни исполкомы привле­
кают таких ,граждан к административной ответственности по 
месту совершения проступка (потравы), другие направляют ма­
-гериалы для разрешения no месту жительства правонаруши­
телей. В самом же Указе об этом ничего не говорится . Предста­
вляется, что правильно поступают те Советы и исполкомы , ко­
торые решают вопросы о взыскании штрафа и ущерба по месту 
-совершения потравы. Эту практику следовало бы закрепить в 
законе. Думается, что ряд норм рассматриваемого Указ а ну­
ждается в соверше н ствовании, на что уже обращалось внима­
ние в юридич еской литературе [см . 2, с. 68]. 
В област и сельского хозяйства действуют самостоятельные 
институты государственного инспектирования (по карантину 
сельскохозяйственных растений, технического контроля и над­
зора за пра вильным использованием и хранением маШIIII IЮ­
-тракторного пар ка, технического контроля и надзора з11 ceJJ r ,cк.и-
rvtи электросетями, электроустановками и котл11мн, lf(• J'!'p llnap-
ный надзор), деятельность которых рег лам ffTI I р у<·т ·н оответ­
.ствующими положениями, правилами и у 'l'illl:l м 11 о них, 
утвержденными Министерством сельского хо :н1 i'1 ства СССР. 
Jiекоторые из этих акто·в также нуждаются в уточнениях. Напри-
мер, специальным разделом Устава гасудар твенной службы 
no карантину растений установлена административная ответ­
ственность за наруlliения м ероприятий по карантину, однако 
в нем не названы органы, правомочные прим енять з:::~ J.анные 
11арушения меры административного взыскания. Исходя из со -
мржания этого раздела Устава, полагаем, что органы государ­
, .. ,.венной службы по карантину растений должны передавать 
•,1атериалы в отношЕ'нии нарушителей для наложения штрафов 
11 административные комиссии , что и осуществляется на прак-
1 11Ке. 
Отступления от требований законности при применении об­
щеобязательных правил, действующих в сельrском хозпйстве, 
нрослеживаются и в том, что привлечение к административной 
ответственности за их несоблюдение производится без наличия 
1Вконных доказатель•ств, направлении дел на раосмотр ени·е не­
надлежащими лицами, а также в нарушении других процессу­
АЛьных норм. Все это наблюдается, в частности, при изучении 
11рактики наложения административных взысканий органами го ­
\'Ударственного ветеринарного надзора. Так, постановлениями за­
местителя главного ветеринарного врача Гусятинекого района 
Тернапольской области от 16 января 1976 г. за нарушение ве-
1еринарно-санитарных прави.'I наложен штраф на гр -н В. и П. 
в сумме 10 р . на каждого, тогда как действующее законодатель­
ство предоставляет право наложеnия штрафов в административ­
ном порядке только г.7Jавному ветеринарному врачу района, а не 
его заместителю. 
Постановлением от 5 феврадя 1976 г. на ветеринарного вра­
ча колхоза им. Островского с. Глебов Гусятинекого района 
Тернапольской области С. наложен штраф в сумме 10 р. вме­
сто привлечения его к дисциплинар·ной ответственности. Не­
смотря на то, что закон определил порядок составдения, содер­
жания и формы протокола (акта) о нарушениях ветеринарно­
санитарных правил, на практике эти требования не всегда соб­
людаются. Во многих протоколах отсутствуют даты и место их 
составления, время и сущность административного праnонару­
шения, не всегда имеются подписи праnонарушитслей, что от­
рицательно сказывается на соблюдении трсбооаний законности 
в административном произ JЗодстос. 
Л. И. Брежнев, выступая па Пленуме ЦК КПСС 25 октябр5i 
1976 г., подчеркнул, что «проблема дальнейшего подъема сель­
ского хозяйства на современном этапе - это, прежде всего, 
r!роблема повышения его эффективности в самом широком смыс­
ле . Общую задачу м.ожно сформудировать так: с умом, по-хо­
зяйс ки использовать огромные ресурсы, выделяемые госудг.р­
ством для развития сельского хозяйства, бережно относиться к 
земле, добиваться максимальной отдачи с каждого гектара, с 
каждого рубля вложений, с каждой тонны удобрений» [1]. 
Дальнейшее совершенствование и систематизация обшеоб::за1·сльных пра­
оил в сельском хозяйстве, неуклонное соблюдение требований законности 
11ри их применении послужат одной из надежных гарантий выполнения 
этих задач. 
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М . И . Б ар у , д-р юрид. наук 
ПОНЯТИЕ , КЛАССИФИКАЦИЯ И ОХРАНА МОРАЛЬНЫХ 
СТИМУЛОВ К ТРУДУ 
1. Еще в первые годы Советской власти, J<Огда наша стран а 
приступала к строительству нового , социали стического общест ­
ва, В. И . Ленин писал: «Мы будем работатt,, чтобы вьrтравнть 
проклятое правило: «каждый за себя , один Go t· з а всех», чтобы 
вытравить привычку считать труд только I!OIIIIIIIIOCTЬЮ ... Мы бу­
дем работать, чтобы внедрить в сознани е, в 11ривычку, в повсе­
дневный обиход масс правило : «все за OJ\ II OI'O и один за всех» , 
правило: «каждый по своим способности м, 1<аждому по его по­
требностям», чтобы вводить постепенно, 110 llt'Y KJIOHHO коммуни­
стическую дисциплину и коммунисти lrс · кr1i'1 трую> [1, т. 41, с . 108]. 
Первые ростки коммунистич е·с•ко·го трущ1 В . И . Ленин усмат­
ривал в коммунистических субботник ах, 1\оторым он придавал 
исключительно важное зн ачение. В lttt x. нроявлялся интерес 
участников, но интерес не материаm, l!ыi ·l, " J \уховный , ибо труд 
производился без расчета н а вoзl!a l- p aж ;ц' tlll t' 11 основывался н а 
энтузи азме, мор аJI Ы t ы х 'TII MYJI<tx. 
УсгtСХИ COЦHHJIII CTI I'! CC KOI'O CTj)O II '!'t'.lll ,!"l'llii 0 11р едеЛИЛИ даЛЬ­
нейшее [H\3 1\11 '1'1\ t' 1<<11\ M(!TC'\)II<I JII >I II>I X, 'l'ill 11 мораЛЬНЫХ СТИМУЛОВ . 
Новое oлюш c ttlt e 1< тру;lу форму.1 111р ует(' н " " основе принuипов 
коммуни ст11чl' ·кой мора .1 11r . И х ll l' 'lt'J'IIIJII Iii iO!lliiH х арактеристика 
дана в речи Л. И. Брежнева н а XV 11 ·ы•: t ; le ВЛl\СМ: «Мораль , 
которой мы руководствуем ся,- CII JIHI\ б • : s : I< II!CTtюй преданности 
идеалам коммунизма и высокой rрю1ща н ·твенности, любви 
к своей социалистической Родине и братской солидарности 
с трудящимися всех стран, rшллективи з мц 11 непримиримост 11 
к нарушителям общественного долга. 
Наша коммунистическая мораль п о пр аоу наследует и раз­
вивает гуманистические нормы нравствен н ости, выработанные 
человечеством. Трудолюбие, честность, скром ность, чувство соб ­
ственного достоинства, товарищество, взаим ное уважение- ВС<' 
это неотъемлемые черты морального облика советского челов е­
ка» {2, т. 5, с . 49]. Эти моральные черты и качества находят кощ\ ­
ретное проявление в творческом труде миллионов трудящихс" 
строителей коммунизма. Их заинтересованность не только м а 
териальными, но и моральными стимулами определяется высо 
I< им уровнем сознания, которое означает стремление достигнут 1 . 
<н lр деленный положительный результат, обеспечивающий у до 
ti J tt'T tюp eниe индивидуальных потребностей. 
